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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОШИРЕННЯ  
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
НА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
З моменту проголошення не-
залежності в Україні відбулися 
значні соціальні, економічні й 
політичні зміни. Роздержавлення 
підприємств і поява різноманіття 
форм власності призвели до ви-
никнення на цьому підґрунті чис-
ленних організаційно-правових 
видів юридичних та фізичних осіб 
– роботодавців. Водночас прого-
лошене як конституційне право 
громадян на вільний розвиток 
особистості, включаючи право 
розпоряджатися своєю здатністю 
до праці, істотно видозмінює їх 
правовий статус як працівників. 
Саме у сфері застосування праці, 
де створюються матеріальні й ду-
ховні блага, знаходиться зона пе-
реплетіння життєво важливих ін-
тересів різних соціальних груп, а 
також державних, суспільних та 
особистих інтересів.
Проблема визначення і кла-
сифікації суб’єктів трудового пра-
ва України передбачає в тому 
числі і з’ясування поширення по-
ложень трудового законодавства 
на державних службовців. Одно-
стайності щодо цього питання 
бракує серед як учених-юристів 
взагалі, так і спеціалістів-трудо-
виків, зокрема. Так, А.В. Андруш-
ко, проаналізувавши погляди до-
слідників на природу трудових 
правовідносин з державними 
службовцями, зазначає, що в 
юридичній науці питання про га-
лузеву належність правовідно-
син державної служби вирі-
шується неоднозначно, часом 
мають місце абсолютно проти-
лежні погляди на цю проблему. 
Значний вплив на визначення 
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правової природи правовідносин 
державної служби чинять норми 
адміністративного права, оскіль-
ки державні службовці є суб’єк-
тами управлінських правовідно-
син, а державна служба розгля-
дається як інститут цієї галузі 
права й одна із ланок адміністра-
тивної реформи [1, с. 7].
На думку С.П. Мавріна, 
О.С. Пашкова, Є.Б. Хохлова, 
праця держслу жбовця ре -
гулюється якщо не виключно, то 
переважно в публічно-правово-
му порядку, трудове ж право на-
лежить до галузей у першу чер-
гу права приватного [6, с. 103]. 
У більш пізніх наукових працях 
С.П. Маврін, вивчаючи цю про-
блему, робить висновок, що тру-
дове право не повинно займа-
тись експансією всіх своїх при-
йомів і способів правової регла-
ментації праці в царину так зва-
них службових відносин, у яких, 
на його переконання, фактично 
немає традиційного для трудо-
вого права суб’єкта – робото-
давця [7, с. 179, 180].
Підтримують фахівців у 
сфері трудового права й учені-
адміністративісти, переконую-
чи, що діяльність державних 
службовців є предметом регла-
мент ування вик лючно ад-
міністративного права. В.М. Ма-
нохіна, приміром, обстоює дум-
ку, що трудове право регулює 
тільки трудові відносини «ви-
робничих робітників», а що сто-
сується державних службовців, 
то його впорядковують тільки 
незначну групу зв’язків (загаль-
них для робітників і службовців), 
що належать до «внутрішнього 
трудового розпорядку, взає-
мовідносин з бухгалтерією, кад-





сини по здійсненню трудової 
діяльності на трудові й службові 
залежно від цілей діяльності ро-
ботодавця. Учені, які притриму-
ються відповідних поглядів, 
вважають, що в трудових пра-
вовідносинах роботодавцем 
виступають підприємства, уста-
нови, організації, мета яких по-
лягає в самозабезпеченні робо-
тою шляхом отримання прибут-
ку від результатів своєї діяль-
ності. Аналізуючи деякі статті 
(15, 19, 26) Закону «Про підпри-
ємства в Україні» (втратив чин-
ність з 1 січня 2004 р.), вони теж 
доходять цього висновку, заува-
жуючи, що при цьому закон виді-
лив «підприємства з правом 
найняття робочої сили» [13]. Не 
є послідовним у цьому плані й 
Кодекс законів про працю Украї-
ни. Визначивши у ст. 21 робото-
давцем власника підприємства, 
установи, організації або упов-
новажений ним орган чи фізич-
ну особу, він також вказує на те, 
що суб’єктами трудових пра-
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вовідносин є підприємства, ус-
танови, організації. Про це ви-
разно свідчать ті статті КЗпП 
України, де йдеться про ма-
теріальну відповідальність, 
коли працівники відшкодовують 
завдану з їх вини шкоду не ро-
ботодавцеві, а самому підпри-
ємству, установі чи організації. 
У службових правовідносинах 
роботодавцем є держава в особі 
органів та установ, призначених 
для реалізації її функцій. Різні 
за своїм змістом правовідноси-
ни, на думку С. Полякова, не мо-
жуть регулюватися правовими 
нормами однієї галузевої на-
лежності. Не можуть мати пріо-
ритет норми трудового права 
над нормами законодавства про 
державну службу, оскільки в них 
не збігається предмет правово-
го регламентування. Норми тру-
дового права застосовуються 
до державної служби через пря-
му вказівку про це в норматив-
но-правових актах з питань дер-
жавної служби [10, с. 25].
Більш поміркованим є вис-
новок М.І. Іншина, який обстоює 
думку, що службово-трудові від-
носини, які виникають унаслідок 
укладення громадянином тру-
дового договору чи контракту 
про службу з тим чи іншим де-
ржавним органом, належать 
виключно до сфери дії трудово-




ституційного, еколог ічного, 
кримінального та інших право-
вих галузей. По суті, відносини, 
в які вступають державні служ-
бовці, мають складну структуру 
і специфічний суб’єктний склад. 
Як носії владних повноважень, 
вони можуть бути суб’єктами 
трудових і державно-управ-
лінських відносин, що залежить 
від сфери реалізації означених 
повноважень. У свою чергу, це 
зумовлює комплексний харак-
тер правового статусу даної ка-
тегорії працівників, який інте-
грує в собі адміністративно-пра-
вовий і трудо-правовий статуси, 
а правове регулювання остан-
нього становить собою типовий 
випадок взаємодії норм різних 
галузей права в певній сфері 
діяльності [4, с. 197, 198].
А.В. Андрушко зауважує, 
що термін службово-трудові 
правовідносини виражає особ-
ливість і своєрідність правовід-
носин, які складають невід’ємну 
частину трудового права і взає-
модіють з управлінськими пра-
вовідносинами, що належать до 
сфери адміністративного права 
[1, с. 7]. Як результат пропо-
нується висновок: державна 
служба є комплексним право-
вим інститутом, що інтегрує в 
собі адміністративно-правові 
(статті 1, 2. 4, 9-15 та ін. Закону 
України «Про державну службу» 
[11]) і трудові норми (статті 2, 3, 
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21, 22, 50, 66, 94, 95 та ін. КЗпП 
України). Адміністративно-пра-
вові норми окреслюють коло 
прав та обов’язків державного 
службовця як особи, яка здій-
снює діяльність щодо практич-
ного виконання завдань і функ-
цій держави, а трудові – як 
суб’єкта трудових правовідно-
син.
І.П. Греков підкреслює, що 
професія державного службов-
ця становить особливий різно-
вид трудової суспільно корисної 
діяльності людей, які володіють 
спеціальними теоретичними 
знаннями, навичками й уміння-
ми, набутими в результаті про-
фесійної підготовки, досвіду ро-
боти в системі державного уп-
равління [3, с. 7, 8]. Відносини, 
що виникають у процесі реалі-
зації цілей, функцій і завдань 
державної служби України, поді-
лено на зовнішні і внутрішні. 
Зовнішні службові відносини 
працівника апарату управління 
стосуються всіх питань, з яких 
він приймає управлінські рішен-
ня або здійснює певні управ-
лінські дії чи операції. Це відно-
сини, що становлять сутність 
управлінської діяльності, у про-
цесі здійснення яких працівник 
виступає від імені держави або 
її органу. Оскільки їх суб’єктом 
є не сам працівник апарату уп-
равління, а орган останнього, 
такі відносини виникають на під-
ставі норм державного, ад-
міністративного, цивільного, зе-
мельного, фінансового та інших 
галузей права. Норми трудового 
права в зовнішніх відносинах 
застосовуються лише для рег-
ламентації відносин між праців-
никами органів управління різ-
них рівнів однієї системи. У та-
кому порядку, наприклад, вирі-
шується питання про призна-
чення на посаду або про звіль-
нення з роботи вищим органом 
управління керівних працівників 
нижчої ланки, про застосування 
до них заходів заохочення чи 
притягнення їх до дисциплінар-
ної відповідальності. Внутрішні 
(внутрішньо-організаційні) від-
носини, як правило, відносяться 
до трудових відносин. Внутріш-
ні трудові відносини працівника 
апарату управління виникають 
з питань їх установлення, зміни 
чи припинення, визначення 
службово-трудових функцій, ро-
бочого часу й часу відпочинку, 
дотримання дисципліни, тобто 
такі, які складаються між де-
ржавним службовцем і держав-
ною інституцією в будь-якому 
трудовому колективі відповідно 
до норм трудового права Украї-
ни. Таким чином, трудовим за-
конодавством закріплюються 
трудові зв’язки державного 
службовця з органом управлін-
ня, регламентуються всі питан-
ня трудової діяльності. Норми ж 
адміністративного та інших га-
лузей права регулюють зовніш-
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ні управлінські зв’язки діяль-
ності своїх службовців. 
Н.М. Неумивайченко до 
предмета трудового права від-
носить тільки ті відносини де-
ржавних службовців, виникнен-
ня яких неможливо без укла-
дення трудового договору, яко-
му, як правило, передують кон-
курсний відбір і призначення на 
посаду [9, с. 8]. Трудові відноси-
ни державних службовців, на її 
думку, мають особливості, зумов-
лені специфікою праці на де-
ржавній службі. Цим відносинам 
притаманна їх спрямованість на 
виконання завдань і функцій де-
ржави. Особливості трудових 
відносин державних службовців 
визначаються специфічністю 
таких завдань і функцій, що сто-
ять перед державними органа-
ми певного виду. Предметом же 
адміністративного права висту-
пають відносини управлінського 
характеру державних службов-
ців з фізичними та юридичними 
особами стосовно їх виконавчо-
розпорядчої діяльності від імені 
держави.
Вважаємо, що суспільні від-
носини щодо застосування пра-
ці державного службовця міс-
тять усі ознаки трудових відно-
син. Державному службовцеві 
протистоїть держава в особі ро-
ботодавця. Чиновник виконує 
трудову функцію особисто й по-
винен підкорятися службовій 
дисципліні, спеціальним прави-
лам, установленим як на ло-
кальному рівні, так і на рівні де-
ржави. Перелічені відмітні риси 
свідчать: відносини, що виника-
ють у зв’язку з працею держав-
ного службовця, не входять до 
предмета адміністративного 
права України. Принципово важ-
ливим є те, що ст. 3 чинного 
КЗпП України закріплює загаль-
не положення: законодавство 
про працю регламентує трудові 
відносини працівників усіх під-
приємств, установ та організа-
цій незалежно від форм влас-
ності, виду діяльності й галузе-
вої належності, а також осіб, які 
працюють за трудовим догово-
ром з фізичною особою. 
Із цього випливає, що будь-
який громадянин, маючи статус 
працівника (безвідносно, робіт-
ник він чи службовець), підпа-
дає під дію норм трудового за-
конодавства. Деякі винятки із 
загального правила передба-
чені тільки для працівників під-
приємств з іноземними інвести-
ціями, а також для громадян, які 




ствах і які одночасно є членами 
цих господарюючих суб’єктів 
(особливості їх праці визнача-
ються законодавством та стату-
тами останніх). Проект Трудово-
го кодексу України (реєстрацій-
ний № 1108) стосовно цього пи-
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тання більш категоричний: у 
статтях 6 і 11 прямо вказує, що 
трудові відносини державних 
службовцiв регулюються трудо-
вим законодавством, а особли-
востi його застосування можуть 
установлюватися спеціальними 
законами України [14]. Іншими 
словами, нормотворець свідомо 
віддає пріоритет у визначенні 
статусу державного службовця 
саме законодавству про пра-
цю.
Загальна світова тенденція 
розвитку трудового права свід-
чить про поступове поширення 
законодавства про працю на де-
ржавних службовців. Так, Між-
народна організація праці, бе-
ручи до уваги значне розширен-
ня в багатьох країнах діяльності 
державної служби й потребу в 
існуванні розумних трудових 
відносин між державними орга-
нами влади й організаціями де-
ржавних службовців 7 червня 
1978 р. на своїй 64-й сесії прий-
няла Конвенцію № 151 про за-
хист права на організацію і про-
цедури визначення умов зайня-
тості на державній службі [5, 
с. 1135-1139]. Цей міжнародний 
акт застосовується до всіх осіб, 
зайнятих у державних органах, 
якщо тільки до них не застосо-
вуються більш сприятливі поло-
ження інших міжнародних тру-
дових конвенцій. При цьому на-
ціональне законодавство або 
правила визначають, якою 
мірою гарантії, передбачені 
цією Конвенцією, стосуються зб-
ройних сил і поліції. Конвенція 
№ 151 містить типові трудо-пра-
вові розділи, присвячені: (а) за-
хисту права на організацію, 
(б) можливостям, що надаються 
організаціям державних служ-
бовців, (в) процедурам визна-
чення умов зайнятості. Слід від-
мітити, що Генеральна угода між 
Кабінетом Міністрів України, 
всеукраїнськими об’єднаннями 
організацій роботодавців і під-
приємців і всеукраїнськими 
профспілками і профоб’єд-
наннями на 2004-2005 роки [2] і 
розпорядження Кабміну про за-
твердження плану заходів щодо 
реалізації положень цієї Гене-
ральної угоди від 8 вересня 
2004 р. [12] передбачали ра-
тифікацію у 2005 р. Конвенції 
про захист права на організацію 
та процедури визначення умов 
зайнятості на державній служ-
бі. 
Таким чином, будь-який гро-
мадянин, маючи статус праців-
ника, в тому числі й державний 
службовець, зазнає дії норм тру-
дового законодавства. З метою 
посилення рівня соціального і 
правового захисту державних 
службовців виникла необхід-
ність якнайшвидшої ратифікації 
Конвенції МОП № 151 про захист 
права на організацію і процеду-
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